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Abstract
This study aimed at identifying the level of job satisfaction of full - time
academic advisors at Al- Quds Open University in Palestine. The study
population consisted of the full- time academic advisors at the University for
the academic year 2004/2005, whose number is 200 advisors. The researcher
applied a special questionnaire which of 30 items that covered four fields.
The results revealed that the level of job satisfaction of full - time advisors
was of medium degree in general, and the highest level in terms of fields was
the area of the salary and motivations. In the light of the findings, the study
suggested some recommendations.
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…dLÝ uÐ√ bLŠ√ œuL× Æœ
¨WŠu²H*« ”bI« WFUł `UBË ¨WFU'« ·ö²šUÐ v{d« Wł—œ XHK²š« ULMOÐ ¨wLKF«
Ædz«Ëb« Íd¹b `UBË ¨wHOþu« vL*« ·ö²šUÐË
® U?H¹bý WÝ«—œ Xb¼Ë±πππ¡U?C?Ž√ Èb? qLF« sŽ v{d«  U¹u² WdF v« ©
¨W?¹u?M?F?*«Ë W?¹œU?*« e?«u?(«Ë ¨q?L?F?« W?¾?OÐ ∫ ôU− w „udO« WFUł w f¹—b²« W¾O¼
X½U «–≈ U WdF WÝ«—b« XËUŠ pc Æ…—«œù« l WöF«Ë ¨qLF« ¡ö“ l WöF«Ë
U?I?Ë f?¹—b?²?« W?¾?O?¼ ¡U?C?Ž√ Èb? W?O?zU?B?Š≈ W?ôb?ÐË n?K?²ð qLF« sŽ U{d«  U¹u²Î
ÆWO1œU_« W³ðd«Ë ¨…d³)«  «uMÝË ¨WOKJ«Ë ¨fM'« ∫ «dOG²*
qLF« sŽ v{d« —œUB q√ W¹uMF*«Ë W¹œU*« e«u(« ‰U− Ê√ WÝ«—b« ZzU²½  dNþ√ bË
«—bB qLF« W¾OÐ ‰U− ÊU 5Š w ¨ „udO« WFUł w f¹—b²« W¾O¼ ¡UCŽ√ ÈbÎUOÝUÝ√ Î
W?ôœ  «– ‚Ëd? œu?łË Âb?Ž v?≈ W?Ý«—b?« Z?zU?²?½  —U?ý√Ë Æf?¹—b²« W¾O¼ ¡UCŽ√ v{d
¨W?O?K?J?«Ë f?M'« ÍdOG²* ÈeFð f¹—b²« W¾O¼ ¡UCŽ√ Èb qLF« sŽ v{d« w WOzUBŠ≈
f?¹—b?²?« W?¾?O?¼ ¡U?CŽ√ Èb qLF« sŽ v{d« w WOzUBŠ≈ Wôœ  «– ‚Ëd  błË ULMOÐ
ÆWO1œU_« W³ðd«Ë …d³)«  «uMÝ ÍdOG²* ÈeFð
e«u(UÐ WIKF²*« WLE½_« w dEM« …œUŽ≈ …—ËdCÐ YŠU³« vË√ ¨ WÝ«—b« ZzU²½ ¡u{ wË
p?–Ë q?ŽU?H?²?«Ë ¨f?¹—b?²?« W?¾?O?¼ ¡U?CŽ√ 5Ð q«u²« lO−Að …—Ëd{Ë ¨W¹uMF*«Ë W¹œU*«
Æ¡«œ_« Èu²0 ¡UIð—ö
®…b?ŽU*« WÝ«—œ XFÝË   ±ππ∏w? 5?¹—«œù« 5Hþu*« Èb wHOþu« v{d« ”UOI ©
¨W?O?L?K?F?« W?ł—b?«Ë ¨W?HOþu« vLË ¨fM'« ∫ «dOG²0 p– WöŽË ¨„udO« WFUł
U{UH½« „UM¼ Ê√ WÝ«—b« ZzU²½  dNþ√Ë ÆVð«d«Ë ¨ qLF« ÊUJË ¨ Wb)«  «uMÝËÎUUŽ Î
¨wKJ« ‰U:« vKŽ „udO« WFUł w 5¹—«œù« 5Hþu*« Èb wHOþu« v{d« Èu² w
wHOþu« v{d« Wł—œ X½U 5Š w ¨ ”UOILK W²«  ôU:« ŸuL− s  ôU− WFÐ—√Ë
 dNþ√ UL ÆrNMOÐ ULO 5ÝËƒd*« WöŽË ¨ 5ÝËƒd*«Ë ¡UÝƒd« 5Ð WöF« wU: WDÝu²
 «u?M?ÝË ¨W?O?L?K?F?« W?ł—b?«Ë ¨w?H?O?þu?« vL*« ∫ «dOG² s qJ ‚Ëd œułË ZzU²M«
‚Ëd? œu?łË Âb?Ž v?« Z?zU?²?M?«  —U?ý√ 5?Š w? ¨w?H?Oþu« v{d« Èu² vKŽ ¨Wb)«
ÆqLF« ÊUJË fM'« ∫ÍdOG²*
®WöÝ WÝ«—œ Xb¼Ë±ππµ UFU'« w 5KUFK W¹uMF*« ÕËd« Èu² WdF v≈ ©
¨¡öe« l  UöF«Ë ¨ Í—«œù« jLM« ∫w¼Ë ¨ UNO …dŁR q«uŽ s tKLAð U0 ¨ WOMODKH«
Æ ULOKF²«Ë WLE½_«Ë ¨qLF« ·ËdþË ¨ UOd²«Ë —uł_« w e«u(«Ë
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5D	K
 w
 WŠu²H*« ”bI« WFUł w
 5O1œU_« 5
dA*« Èb wHOþu« v{d«
W?OMODKH«  UFU'« w 5KUFK W¹uMF*« ÕËd« Èu² Ê√ WÝ«—b« ZzU²½  dNþ√ bË
® ‰bF0Ë ¨ ÂUŽ qJAÐ Êb²≤,π5KUF« —uFý v≈ dOA¹ U2 ¨ wÝUL)«  dJO ”UOI oË ©
w?²?«  U?F?U?'« Ê√ W?Ý«—b?« Z?zU?²?½  d?Nþ√ UL ¨rNKLŽ sŽ U{d« ÂbŽË ¨ÕUOð—ô« ÂbFÐ
U{UH½«  dNþ√ ¨ 5KUF« s d³√ œbŽ UNO qLF¹ÎÍbF³ ÊU bË ÆW¹uMF*« ÕËd« w d³√ 
¨5KUFK W¹uMF*« ÕËd« iHš w “dÐ_« dŁ_« ¨  ULOKF²«Ë WLE½_«Ë ¨  UOd²«Ë e«u(«
ÕËd?« l— w d³_« dŁ_« ¨¡öe« l WöF« bF³ ÊU ULMOÐ ¨”bI« WFUł w WUšË
ÆWOMODKH«  UFU'« w 5KUFK W¹uMF*«
¨WOMODKH«  UFU'« w e«u(«Ë  UOd²« WLE½√ d¹uDð …—ËdCÐ YŠU³« vË√ bË  
w? Í—«œù« l?{u?« Õö?ù W?O?MODKH« wUF« rOKF²« …—«“Ë q³ s WDš wM³ð …—Ëd{Ë
ÆWOMODKH«  UFU'«
®Íd?LF« WÝ«—œ  ¡UłË±ππµ5?K?U?F?« Èb wHOþu« v{d« Èu² vKŽ ·dF²K ©
X½uJðË ¨ vKŽU WUF« W¹u½U¦« …œUNý WKLŠ sË ¨ 5O1œU_« dOž s ¨ WO½œ—_« WFU'« w
®s WÝ«—b« WMOŽ≤∑∏«œd ©Ît²³½ U Í√ ¨≥µW½U³²Ý« YŠU³« —uÞË ¨ WÝ«—b« lL²− s •
w ÊU_«Ë ¨ 5ÝËƒd*«Ë ¡UÝƒd« 5Ð WöF« ∫ ôU− WLš s wHOþu« v{d« ”UOI
Ê√ W?Ý«—b?« Z?zU²½  dNþ√Ë ÆWOd²«Ë ¨qLFK WLzö*« ·ËdE« dOuðË ¨Vð«d«Ë ¨qLF«
W?ł—b?ÐË ¨W?O?d?²?« ‰U− w WOUŽ Wł—bÐ rNKLŽ sŽ Êu{«— WO½œ—_« WFU'« w 5KUF«
dNþ√Ë ¨ 5ÝËƒd*«Ë ¡UÝƒd« 5Ð WöF«Ë ¨ qLFK WLzö*« ·ËdE« dOuð wU− w WDÝu²
ÆVð«d«Ë qLF« w ÊU_« wU− w  Wþu×K Wł—bÐ qLF« sŽ r¼U{— ÂbŽ ÊuKUF«
®Íd?L?F« ‰ËUŠË  ±ππ≤w? ”—«b?*« Íd?¹b? Èb? w?H?O?þu?« v?{d« Èu² WÝ«—œ ©
®s WÝ«—b« WMOŽ X½uJðË ¨ Êœ—_«≤≤≥UðuOMO W½U³²Ý« YŠU³« Âb²Ý«Ë ¨ …d¹bË d¹b ©
®U?{d?« Èu?² ”UOIMSQÊ√ v?« W?Ý«—b?« Z?zU?²½  —Uý√Ë ÆWÝ«—b« WMOŽ œ«d√ Èb ©
U?O?U?Ž ÊU? ÂU?Ž q?J?A?Ð UNð«d¹bË ”—«b*« Íd¹b bMŽ v{d« Èu²ÎU?O³½ Î“d?Ð√ X½UË ¨
l?L?²?:« d?¹b?I?ðË ¨“U?$ôU?Ð r?¼—u?F?ý ∫s? W?F?ÐU?½  «d?¹b?*«Ë s?¹d?¹b*« bMŽ v{d« q«uŽ
X?½U? ULMOÐ ¨lL²:« Wbš w r¼—ËœË ¨rNzö“ 5ÐË rNMOÐ qUF²« »uKÝ«Ë ¨rNKLF
¨WOöI²Ýô«Ë ¨ —«dI« –Uð« »uKÝ√Ë ¨ —uł_«Ë ¨  UOŠöB«Ë ¨ wHOþu« ÂbI²« q«uŽ
«—bBÎUHOF{ ÎÆU{dK 
®‘U?M?Þ ‰ËU?Š UL  ±ππ∞w? f?¹—b?²?« W?¾?O?¼ ¡U?C?Ž√ Èb qLF« sŽ v{d« WdF ©
®W?Ý«—b?« W?M?O?Ž X?K?L?ýË Æ «d?O?G?²*« iF³Ð t²öŽË ¨WO½œ—_« WFU'«µ±l?L?²− s ©•
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…dLÝ uÐ√ bLŠ√ œuL× Æœ
®Áœ«d√ œbŽ mK³« ¨ WÝ«—b«µ∞∞® s W½uJ W½U³²Ý« YŠU³« bŽ√Ë Æf¹—bð W¾O¼ uCŽ ©¥∞©
f¹—b²« W¾O¼ ¡UCŽ√ v{— Ê√ WÝ«—b« ZzU²½  dNþ√Ë Æ ôU− WLš vKŽ WŽ“u ¨ …dI
f?¹—b?²?« W?O¼ ¡UCŽ√ v{— ÊU ULMOÐ ¨Èu² vKŽ√ oIŠ b ¢qLF« ·Ëdþ ¢‰U− sŽ
UFOLł v{d«  ôU− 5Ð q_« u¼ e«u(«Ë ¨ Vð«Ëd« ∫wU− sŽÎw ‚Ëd dNEð rË Æ
¨W?O?ŽU?L?²?łô« W?U?(«Ë ¨f?M'« ∫ÍdOG²* ÈeFð WÝ«—b« WMOŽ œ«d« Èb qLF« sŽ v{d«
¨dLF« ∫ «dOG²* ÈeFð f¹—b²« W¾O¼ ¡UCŽ√ Èb qLF« sŽ U{d« w ‚Ëd  błË ULMOÐ
ÆWOKJ«Ë ¨w1œU_« qLF« WFO³ÞË ¨WO1œU_« W³ðd«Ë ¨…d³)«  «uMÝË
®oU)« b³Ž ·b¼Ë±π∏≤¨qLF« WOłU²½≈ vKŽ wHOþu« v{d« dŁ√ ÊUOÐ v« t²Ý«—œ w ©
W?ODš WöŽ XO qLF« WOłU²½≈Ë wHOþu« v{d« 5Ð WöF« Ê√ v« YŠU³« —Uý√ YOŠ
d?O?G?²?*« w? f?U?F? Ë√ q?ŁU2 dOGð …—ËdCUÐ tKÐUI¹ ô s¹dOG²*« bŠ√ w dOG²« Ê√Ë ¨…dýU³
v?{d?« 5?Ð j?Ðdð WDOÝË Èdš√ q«uŽË  «œb× sŽ Y×³« VKD²¹ Íc« d_« ¨dšü«
«—UÞ≈ q¦9Ë ¨WOłU²½ù«Ë wHOþu«ÎUF ULN²d( ÎÆ
® WÝ«—œ Xb¼Ë  McCracken ¨≤∞∞≤v{d«Ë dðu²« Èu² 5Ð WöF« WdF v≈ ©
 ®w? f?¹—b?²?« W?¾O¼ ¡UCŽ√ Èb wHOþu«≤µv?≈Ë ¨w??M?ð W?¹ôË ‚dý s lL²− WOK © 
vKŽ U¼dOžË ¨ÊuK«Ë ¨WO1œU_« W³ðd«Ë ¨dLF«Ë ¨…d³)« ∫q¦  «dOG²*« iFÐ dŁ√ WdF
”U?O?I? Èd?š√Ë ¨d?ðu?²?« Èu² ”UOI W½U³²Ý« XŽ“ËË ÆwHOþu« U{d«Ë dðu²« Èu²
 U½U³²Ýô« W³½ X½UË ¨  UOKJ« Ác¼ w f¹—b²« W¾O¼ ¡UCŽ√ lOLł vKŽ wHOþu« U{d«
 Y×³« ÷«dž_ W(UB«µ±,≥Æ•
d?ðu?²?« Èu²  ôU− lOLł 5Ð ©W¹u® WOJŽ WöŽ œułË WÝ«—b« ZzU²½  dNþ√Ë
Ê√ v?≈ W?Ý«—b?« ZzU²½  —Uý√ UL Æf¹—b²« W¾O¼ ¡UCŽ√ Èb wHOþu« v{d«  ôU−Ë
UO½b² ÊU f¹—b²« W¾O¼ ¡UCŽ√ Èb dðu²« Èu²ÎUOUŽ ÊUË ¨ .dJ²«Ë e«u(« ‰U− w Î
UO½b² ÊUË ¨ ¢„—UA –U²Ý√¢ WO1œU_« W³ðd« ÈbÎÆ «uMÝ ÀöŁ sŽ qIð w²« …d³)« ÍËc 
¡U?M?¦?²?ÝU?Ð W?Ý«—b« …«œ√  ôU− lOLł sŽ U{— „UM¼ Ê√ v« WÝ«—b« ZzU²½  —Uý√ UL
ÍËc W³MUÐ ÊU U{dK Èu² q√Ë ¨ WOd²« ÁU& WO³KÝ dŽUA „UM¼ Ê√Ë ¨ Vð«Ëd« ‰U−
® r¼—ULŽ√ X½U s*Ë ¨…dO³J« Wb)«¥∞Æ5—UA*« …cðUÝú pcË ¨d¦√ Ë√ WMÝ ©
® WÝ«—œ U√ Helgel ¨≤∞∞±wHOþu« v{d« ÂbŽË v{d« —œUB WdF XËUŠ bI ©
X?K?L?ýË ¨W?O?J?¹d?_« …b?×?²*«  U¹ôu« w WbOB«  UOK w f¹—b²« W¾O¼ ¡UCŽ√ Èb
® W?Ý«—b?« WMOŽ≤µπ…b?×?²?*«  U?¹ôu?« w? W?b?O?B«  UOK lOLł s f¹—bð W¾O¼ uCŽ ©
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5D	K
 w
 WŠu²H*« ”bI« WFUł w
 5O1œU_« 5
dA*« Èb wHOþu« v{d«
® s WÝ«—b« …«œ√ X½uJð 5Š w ¨ WOJ¹d_«µ≥sŽ f¹—b²« W¾O¼ uCŽ U{dÐ oKF²ð …dI ©
ÆÁU{— ÂbŽ Ë√ tKLŽ
r¼√ s ÊUË ¨ ÂUŽ qJAÐ qLF« sŽ f¹—b²« W¾O¼ ¡UCŽ√ U{— WÝ«—b« ZzU²½  dNþ√Ë
q?«u?Ž r?¼√ U?√ ¨f?¹—b?²?«Ë W?OFU'« W¾O³UÐ WIKF²*« q«uF« iFÐ wHOþu« U{d« q«uŽ
q?«u?Ž s? W?O?FU'« …—«œù« WÝUOÝ sJð r 5Š w ¨Vð«ËdUÐ WIKF²*« pK² ¨U{d« ÂbŽ
ÆU{d« ÂbŽ Ë√ ¨U{d«
® W?Ý«—œ Xb¼Ë ≤∞∞± Whippy,¨5?O?1œU?_« ¡U?ÝƒdK ÍœUOI« jLM« WdF v≈ ©
® W?F?U?−?Ð f?¹—b?²?« W?¾O¼ ¡UCŽ√ Èb wHOþu« v{d«ËGuamd?b?O? Ã–u?/ Â«b²ÝUÐ ©
®±π∑≤f?O?zd?« 5?Ð W?ö?F?« ∫w?¼ d?U?M?Ž WŁö¦Ð Í—«œù« nu*« dUMŽ œb×¹ Íc«Ë ¨©
® t³BM s U¼cšQ¹ Íc« bzUI« WDKÝË ¨ tOÝËƒdËPosition PowerÕu{Ë ÈbË ¨ ©
® WLN*« WOMÐ Ë√Task- Structure® s WÝ«—b« lL²− ÊuJðË  Æ©µ® rCð  UOK ©≤µ©
ULÎÆf¹—bð W¾O¼ ¡UCŽ√Ë ÂU√ ¡UÝƒ— l WOBý  öÐUI v≈ WU{≈ ¨
X?½U? 5Š w ¨WHOF{ X½U w1œU_« fOzd« WDKÝ Ê√ v≈ WÝ«—b« ZzU²½  —Uý√Ë  
U?{— œu?łË Z?zU?²?M?«  d?N?þ√Ë ¨W?HOF{ UC¹√ tOÝËƒd0 fOzd« WöŽË ¨W×{«Ë  ULN*«
ÆiHM wł—Uš wHOþË U{—Ë ¨‰UŽ wKš«œ wHOþË
b?zUIK …eOL*«  UHB« s WŽuL− œbŠ ¨YŠU³« UNO« quð w²« ZzU²M« ‰öš sË
® W?F?U?−?Ð ‰U?FH«Guam∫U?N?M? f?¹—b?²?« W?¾?O?¼ ¡U?C?Ž_ w?H?O?þu« U{dUÐ WöF«  «– ©
Æf¹—b²« W¾O¼ ¡UCŽ√ l qUF²« w W«bF«Ë ¨nOJ²« WŽdÝË ¨W¼«e‡M«Ë ¨WUI²Ýô«
 ® WÝ«—œ U√   ≤∞∞± Husmann,Íd¹b „«—œ≈ ∫bFÐ sŽ rOKF²« 5%¢ Ê«uMFÐ wN ©
r?O?KF²« Z«dÐ Ëd¹b UNÐ ÂuI¹ Ê√ sJ1 w²«  «¡«dłù« r¼√ WdF v≈ Xb¼Ë ¨¢Z«d³«
ÆUNŠU$≈Ë Z«d³« Ác¼ …œuł 5×² bFÐ sŽ
® s? WÝ«—b« WMOŽ X½uJðË≤∂«d¹b ©Îw? b?FÐ sŽ rOKF²«  UÝR iFÐ Íd¹b s 
 w?Ý«—b« ÂUFK ¨UJ¹d√π¥ØπµÊ√ sJ1 «–U ¢∫wðü« ‰«R« sŽ WÐUłù« rNM VKÞË ¨
ø¢t−«dÐ ÕU$≈Ë bFÐ sŽ rOKF²« …œuł 5×² bFÐ sŽ rOKF²« Z«dÐ Ëd¹b qFH¹
® v≈ XHMË  UÐUłù« XÐuÐ p– bFÐ±∏s?Ë UN²OL¼√ VŠ UO“UMð X³ð—Ë ¨…dI ©
‰U?− w f¹—b²« W¾O¼ ¡UCŽ√ rŽbÐ WU)« …dIH«  ¡Uł bË ¨wÐU(« UNDÝu² ‰öš
5??% v?K?Ž b?ŽU?ð w²«  «¡«dłù« 5Ð s “dÐË ÆvË_« W³ðd*« w WOÝ«—b« œ«u*« d¹uDð
s?¹c« f¹—b²« W¾O¼ ¡UCŽQÐ ’Uš e«uŠ ÂUE½ œU−¹≈ …—Ëd{ bFÐ sŽ rOKF²« Z«dÐ …œuł
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r?O?K?F?²?«  «—«œ≈ b?L?²Fð Ê√ …—Ëd{ pc ¨UNF qUF²« ÊUIð≈Ë …b¹b'« WOLOKF²« qzUÝu«
¡U?C?Ž√Ë  «—«œù« Ác?¼ 5Ð Õu²H*« ‰UBðô« ÂUE½ vKŽ ÂuIð WOLOKFð  UÝUOÝ vKŽ bFÐ sŽ
Æ—«dI« –Uð«Ë cOHM²«Ë jOD²« w rN²—UA sLCð ¨f¹—b²« W¾O¼
Z?«d?Ð w? ÃU?b?½ô« v?K?Ž r?¼e?H( f¹—b²« W¾O¼ ¡UCŽ√ …QUJ …—Ëd{ YŠU³« Èd¹Ë
œUL²Ž«Ë ¨w1œU_« ¡VF« nOHðË ¨XO³¦²«Ë ¨WOd²« ‰öš s p–Ë ¨bFÐ sŽ rOKF²«
rOKF²K s¹—Ëd{Ë 5OÝUÝ√ 5³KD² ULN½uJ ¨ d¹uD²«Ë V¹—b²K …dL²Ë W×{«Ë WÝUOÝ
ÆbFÐ sŽ
≤∞∞∞® WÝ«—œ XËUŠË(Barbara  et  al., sŽ rOKF²UÐ WöŽ UN …bŽ q«uŽ b¹b%  
® v?K?Ž  W½U³²Ý« l¹“uð ‰öš s bFÐ∑∞s?Ž r?O?K?F²« ‰U− w ÊuKLF¹ f¹—bð W¾O¼ uCŽ ©
® ‰Ë_« wÝ«—b« qBH« ‰öš ¨ 5¹—«œ≈Ë f¹—bð W¾O¼ ¡UCŽQ bFÐ±πππ® WFU−Ð ©State
University of West GeorgiaU? U?N?M? …b?Ž  ôU?−? ¨W?Ý«—b?« …«œ√ X?M?LCðË Æ©
»U³Ý√Ë ¨ V¹—b²«Ë ¨ bFÐ sŽ rOKF²« ‰U− w f¹—b²« W¾O¼ ¡UCŽ_ WFU'« rŽbÐ ∫oKF²¹
X?u?«Ë ¨©‚U??*«® V?F?A?« W?³?KÞ œbFÐ WöŽ UN  öJAË ¨bFÐ sŽ rOKF²UÐ rNU×²«
W¾O¼ ¡UCŽ√ WÐU−²Ý« ‰öš sË ¨ WÝ«—b« ZzU²½  —Uý√Ë ÆU¼dOžË …d{U;« œ«bŽù Â“ö«
∫wðüUÐ WFU'« ÂuIð Ê√ Í—ËdC« s t½√ v« ¨f¹—b²«
Æf¹—b²K WŽuM²Ë WOU{≈  UO½UJ≈ dOuð
Æ «d{U;« œ«bŽù wU{≈ XË ¡UDŽ≈
ÆW¹uMFË W¹œU WOU{≈ e«uŠ dOuð
¨b?F?Ð s?Ž r?OKF²« ÂUE½ wM³ð vKŽ f¹—b²« W¾O¼ ¡UCŽ√ l−A² ¨Y×³« o¹d wu¹Ë 
e?«u?Š .b?I?ðË ¨ UU*« w W³KD« œbŽ iOHðË ¨w¹—b²« ¡VF« nOHð ∫…—ËdCÐ
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U?I?zU?Ž Êu?J?ðË ¨w¦×³« Ë√ w¹—b²«Î‰U?Ž Èu?²? oOI% ÂU√ ÌÆr?N?¹b? wHOþu« U{d« s 
UUL²¼« XË√ w²« WOÐdF«  UÝ«—b« X½U s¾ËÎUþu×K ÎrOKF²« w f¹—b²«  U¾O¼ ¡UCŽQÐ 
·ö??Ð ¨Õu?²?H?*« r?O?K?F?²?« Ë√ ¨b?F?Ð s?Ž r?O?K?F?²?« ‰U?−? w? …—œU½ UN½S ¨…d«u² wUEM«
UÞuý XFD w²« ¨WO³Mł_«  UÝ«—b«Îö¹uÞ ÎÆWÝ«—b« Ác¼  ¡Uł «cN ¨‰U:« «c¼ w 
WÝ«—b« œËbŠ
w WŠu²H*« ”bI« WFUł w 5ždH²*« 5O1œU_« 5dA*« vKŽ WÝ«—b« Ác¼  dB²«
 w?F?U?'« ÂU?F?« s? w?½U?¦?« w?Ý«—b« qBH« ‰öš ¨5DK≤∞∞¥Ø≤∞∞µœb?×?²ð UL ¨
w?zU?B?Šù« q?O?K?×?²?«Ë ¨w?HOþu« U{d« Èu² ”UOI  —uÞ w²« WÝ«—b« …«œQÐ UN−zU²½
Æ U½UO³« W'UF* Âb²*«
∫WÝ«—b« lL²−
WŠu²H*« ”bI« WFUł w 5ždH²*« 5O1œU_« 5dA*« lOLł s WÝ«—b« lL²− ÊuJð  
 w?½U?¦?« q?B?H?« ‰öš wFU'« ÂUFK 5DK w≤∞∞¥Ø≤∞∞µ® r?¼œb?Ž mU³«Ë ¨≤∞∞©
® vKŽ 5Ž“u ¨ WdAË ·dA±¥®Ë ¨ WOLOKFð WIDM ©∂WÝ«—b« XKLýË ¨ WOÝ«—œ e«d ©
Æ©qUA« `*«®WÝ«—b« lL²− œ«d√ lOLł
WÝ«—b«  «dOG²
∫WKI²*«  «dOG²*«
ÆfM'«
ÆdO²łUË ¨Á«—u²œ ∫ÊU¹u² UNË ¨WOLKF« Wł—b«
ÆWOLKŽË ¨WO½U½« ∫ÊU¹u² tË ¨hB²« 
 s? q√ ∫ U¹u² WŁöŁ UNË ¨WO¹—b²« …d³)« ∂® s ¨ «uMÝ ∂ ‡ ±≤d¦√Ë¨WMÝ ©
 s±≤ÆWMÝ 
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¨b?ŽU?? –U?²?Ý√Ë ¨v?K?ŽQ? „—U?A? –U?²?Ý√ ∫ U?¹u?²?? W?F?Ð—« U?N?Ë ¨W?O?1œU?_« W?³?ðd?«
Æ”—bË ¨d{U×Ë
W?O?LOKF²« e«d*«Ë oÞUM*« lOLł qLAðË ¨…ež ∫ U¹u² WFÐ—« UNË ¨WO«dG'« WIDM*«
q?O?K)« w²EU× w WOLOKF²« e«d*«Ë oÞUM*« qLAðË ¨WHC« »uMłË ¨…ež ŸUD w
¨fKÐU½ qLAðË ¨ WHC« ‰ULýË ¨ tK« Â«—Ë ”bI« qLAðË ¨ WHC« jÝËË ¨ r( XOÐË
ÆXOHKÝË ¨”UÐuÞË ¨5MłË ¨ÂdJuÞË ¨WOKOIKË
l?ÐU?²« dOG²*«”b?I?« W?F?U?ł w? 5?O1œU_« 5dA*« Èb wHOþu« U{d« Èu² ∫
Æ5DK w WŠu²H*«
WÝ«—b« …«œ√
ÞÔuÒ5?O?1œU?_« 5?d?A?*« Èb? wHOþu« v{d« Wł—œ ”UOIÐ WIKF²*« ¨WÝ«—b« …«œ«  —
Íu?Ðd?²?« »œ_« W?F?ł«d? ‰ö?š s? ¨5?D??K? w? W?Šu?²?H?*« ”b?I?« W?F?Uł w 5ždH²*«
®q???O???K???š W???Ý«—b??? ¨‰U???:« «c??¼ w?? W??I??ÐU????«  U??Ý«—b??«Ë≤∞∞µs??? q??? W??Ý«—œË ¨©
®—u?????U????Ýu????Ð√±πππ® t?????O?????K?????O????“Ë …d????L????Ýu????Ð«Ë ¨©≤∞∞≥® U?????H????¹b????ýË ¨©±πππ¨©
®œuF«Ë≤∞∞±W?U?šË ¨‰U:« «c¼ w WO*UŽ fO¹UI  «dI vKŽ YŠU³« lKÞ« UL Æ©
r??ÝU??Ð ·Ëd??F?*«Ë ¨Áƒö?“Ë f?¹U? Á—u?Þ Íc?« ¨q?L?F?« s?Ž v?{d?K? U?ðu??O?M?O? ”U?O?I?
®Minnesota Job Satisfaction Questionnaires?Ž v{d« ”UOI pcË ¨© 
·ËdF*«Ë ¨ U¼ƒö“Ë YOLÝ UA¹dðUÐ tð—uÞ Íc« qLF«® ‡Ð Job descriptive Index©
® s WOË_« UNð—u w W½U³²Ýô« X½uJðË≥µv{d« ∫ ôU− WFÐ—√ vKŽ WŽ“u ¨ …dI ©
v{d«Ë ¨ tËdþË qLF« W¾OÐ sŽ v{d«Ë ¨ wMN*« uLM« sŽ v{d«Ë ¨ e«u(«Ë Vð«d« sŽ
Æ©…—«œù«® ·«dýù« sŽ
UNðU³ŁË WÝ«—b« …«œ√ ‚b
…d³)« ÍË– s 5LJ;« s WŽuL− vKŽ UN{dFÐ WÝ«—b« …«œ√ ‚b s YŠU³« oI%
®r?¼œb?ŽË ¨’U?B?²šô«Ë±µU?L?J?×? ©Î÷«d?ž_  «d?I?H?« W?¡ö? ‰u?Š Í√d?« ¡«bÐù ¨
¡u?{ w?Ë ÆU?N?U?: …d?I? q? ¡U?L?²?½« p?c?Ë ¨Êu?L?C?*«Ë W?žU?O?B?« YOŠ s ¨WÝ«—b«
d¦√ W¹ƒ— oË ¨ Èdš√  «dI ·cŠË  «dIH« iFÐ WžUO  bOŽ√ ¨ 5LJ;«  UEŠö
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ÆwLKF« Y×³«
WÝ«—b«  «¡«dł≈
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® s q√ X½U —bN«±∞® ‰Ëb'« 5³¹Ë Æ©•±‰öš s WÝ«—b« lL²− œ«d√ hzUBš ©
Æ…œUF*«  U½U³²Ýô«
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